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2 國立清華大學圖書館館訊67 期
1966年Mr. Allan M. Carter在給美國教育委員會
的報告提到：「圖書館是大學的心臟」，心臟的工作
提供了身體活動所需的養分與空氣的循環，正如同大
學圖書館將知識以各種的媒體儲存與交流，提供大學
教育與研究之養分。然而，我們生活上並不會察覺到
自己心臟的運作，但它默默地支持了我們身體的一切
運作。直到它出毛病了，我們才感受到心有餘而力不
足。同樣地，大學圖書館默默地支持學校的學習與研
究的核心活動。例如，在圖書館的網頁上鍵入關鍵
字，找到書或期刊文章，然後，可以到館取書或線上下載論文，如此方便，正是圖書館服務的到位。直
到有一天，圖書期刊採購經費不足，營運經費不夠時，借不到需要的書，找不到期刊論文或無法全文下
載時，才知道學習與研究活動受到了阻礙。因此，如同我們愛護我們的心臟般地，我們應該好好的愛護
圖書館，讓它的運行，如血液的循環般流暢。心臟可以獲得源源不斷的新鮮空氣與養分，需要身體的其
他系統，例如呼吸與消化系統，來支持心臟所帶動的循環系統。同樣地，大學圖書館所提供的圖書資訊
服務，需要學校的教學研究系統與全球知識服務系統的支持，才得以發揮它的價值。在21世紀的網際網
路時代，從服務系統觀來體會Mr. Carter 對圖書館的比喻，感受更深刻。
在網際網路的時代裡，實體的空間和活動與虛擬的知識網絡和內容，相互交織，互為所用。尤其，
在數位內容與各種不同的數位載具所形成的服務系統中，大學圖書館扮演了樞紐的角色。例如，從既有
的採編典閱流程與讀者使用的經驗中，讓虛擬的知識網絡與內容，在實體活動中被聚焦討論，產生知識
的影響力；將實體的知識活動，透過網際網路，促進知識的擴散與創造；在書籍出版與期刊發表的學術
出版的知識服務系統上，整合其他服務系統，以促進學習的效能與知識的創造。
清大圖書館在學校的大力支持與同仁們同心協力下，2013年3月搬遷到旺宏館的學習資源中心。提
供了校園師生、畢業校友，以及社區民眾一個嶄新、寬敞、舒適的學習空間。同時，結合資通訊系統，
在空間的使用和圖書與多媒體的使用上，提供了更便利的服務與使用經驗。新館啟用以來，已成為校內
師生自學與共學的最佳場所，也吸引了許多校外來賓的駐足體驗。在完善的實體空間規劃與管理的基礎
上，我們將積極和使用者一起創造美好的學習體驗，讓圖書館成為跨領域知識匯聚、交流、創造的中心。
